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カプ 家数同姓|異姓| 家 の 代 表 (組)
大原 14 。大原 (一夫吉、喜、伴治五、宗、九一二郎、 甚憲一内、 喜宏郎、金)一、 明 中、下
徳田(康雄、一男、憲夫〉
奥村(2) 910 奥村(和実宏、義、俊和雄、喜、蕃久治)、寛一、昇二、夫一、 上
島岡 9 。 島岡 (哲正吉郎、 政良三雄、 仁又市一)、静江、 喜三郎、 信一、 中、下
山本 8 。 山本(茂七郎、敏、義男一、春〕雄、佐一郎、篤之、進、甚 中、下
九里 6 。九里〈忠治、茂七、昇、正光、武雄) 上
岡島(正司〉
井元 5 。 井元(善吾、章、弘一、三郎、善次郎) 中、下
東 5 。東 (半十郎、清一、実、由喜子) 中
谷口(吉雄)
田中 5 。 田中(みさお、成子、修司、勇、久作) 下
号=雪Eミ 5 。 雲 (佳信、吉雄、貞雄、和三) 上、中
奥村(1) 4 。 奥村(忠雄、寛、宗雄、博〕 上
西野尾 4 。 西野尾(末吉、勇、良吉、次男〉 上
田口 4 。 田口(文七郎、昇平、亀之助、貞蔵〉 下
松本 3 。 松本(八郎、直人、嘉一郎〉 下
山下 2 。 山下(英一、勝二) 下


































































































































(6) 人類学の用語にならって、親族関係上の地位を表記するのに、 FA(父)、 Mo
















原 忠彦・末成道男・清水昭俊 「仲間』、弘文堂、 1979年。
藤井正雄 「寺院と檀家J(W'日本民俗学講座3.1)、朝倉書庖、 1976年。
福田アジオ 「民俗の母体としてのムラJ (W'日本民俗文化大系8 村と村人.1)、小
学館、 1984年。
付記。本稿は、 1986年 1月、大阪大学大学院文学研究科に提出した修士論文の一部
をまとめたものである。
(大学院後期諜程学生〉
